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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, tingkat suku 
bunga deposito, dan jumlah uang beredar terhadap jumlah deposito pada PT. Bank 
Mandiri (Persero)Tbk. tahun 2010:1-2015:12. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui teknik kepustakaan 
dan pengumpulan data melalui studi lapangan. Metode yang di gunakan adalah 
regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : a) Inflasi tidak 
berpengaruh terhadap jumlah penempatan deposito pada PT. Bank Mandiri 
(Persero)Tbk. pada tahun 2010:1 – 2015:12, b) Tingkat suku bunga deposito dan 
jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito pada PT. Bank 
Mandiri (Persero)Tbk. pada tahun 2010:1 – 2015:12, c) Jumlah uang beredar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito pada pada PT. Bank 
Mandiri (Persero)Tbk. pada tahun 2010:1 – 2015:12. 
Rekomendasi penelitian ini adalah : a) Pemerintah Indonesia bisa lebih jeli 
menangkap keinginan pasar, terutama dalam hal penetapan BI rate, b) Lembaga 
Perbankan diharapkan hendaknya memberikan suku bunga deposito berjangka 
yang kompetitif. 
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EFFECT OF INFLATION, INTEREST RATE AND AMOUNT 
OUTSTANDING OF TOTAL DEPOSITS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 





This study aims to determine the effect of inflation, interest rates on 
deposits, and the money supply on the amount of deposits at PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. 2010: 1-2015: 12. The analytical method used in this research is 
data collection through technical literature and data collection through field 
studies. The method used is multiple linear regression. 
Based on the results of this study concluded that: a) Inflation does not 
affect the amount of time deposits at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. in 2010: 1-
2015: 12, b) The interest rate on deposits and the money supply has no effect on 
the amount of deposits at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. in 2010: 1-2015: 12, 
c) The money supply is positive and significant effect on the amount of deposits at 
the PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. in 2010: 1-2015: 12. 
Recommendations of this study are: a) The Government of Indonesia could 
be more observant to catch the market demand, particularly in terms of BI rate, b) 
Banking Institutions are expected should provide deposit rate is competitive. 
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